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Alargamiento del concreto con o sin armadura. - M. Considere i con él , mu-
chos otros autores, admiten que e l concreto en el que se ha ahogado una armadura me-
tálica, tiene un coeficiente de nlarg>tmiento m uí superior al del concreto ordinari o. ~. U. 
Bach, en un arLícu lo publicado por In. Zeits des Ve?'. deutsch. Ing., del :¿9 de junio, con-
fi rmoL esta obscrvacion i t rata de demostrar que este aumento ele e lasticidad es solamente 
a parente. Para esto, el nuLor ensnyó 107 viga!!', con o sin armadura, de l1tS C)Ue unas ha-
bían fraguarlo i pA.sado algun tiempo en seco i la!': ntm<; h>1.hian fragua.do i p<t~ad• l algu n 
t iempo bajo agua. 
El autor comienza por hacer notar que el signo infalible d e que el con-::reto ha l!ega-
do a su lími te de elasticidad i de su resis tencia a la t t·accion, es la presenci1t de rn;l.nchns 
de hu medad en la supe•·ficie de la cara tend ida, que preceden siempre a la f,¡rmacion de 
saltad uras i grieta~. Atlemas, en todos los ensayos que ha hecho, con sus 107 vig>l.'>, arma-
d;ts o no, est;ts manchas apJ.recian inm ediatamente que e l a la rgamiento había a lcn.nzndo 
0,09 mm po r· metro de lonjitud. 
Esplica el atmso en aparecer las primeras g rietas, con relac!on a las manchas de hu · 
med ,ul, e n las v ig~ts armadas, por el hecho que t.an luego como se ha llegado ni límite de 
clasLicidad del concreto, toda la carga la soporta la armadut·a i no el concreto, de manera 
que é~te, en realidad, no se alarga mas; i da como prueba de esto la influencia que ejerce 
la rep·uticion del fi erro en h\ vig>t respecto al lími te de elasticidad del concreto a rmado. 
En cuanto a que se alci\Jlz·l el límite de elasticidad mucho ántes en las vigi\s C)Ue han pa-
sado algun tiem po al a ire que pam las que han c:studo b>l.j o agua, e! antor lo esplica por 
la propiedad C)lle posee el concreto ele a umentar de volú men en. el agua i de dismin uir al 
aire. 
Estos cambios r:le volúmen t ie·nen como consecuencia, en el caso de las vigas que hnn 
c,;t ado bajo agua, unn. cie rtn. t ension inicial del metal i nna tension in icia l del concreto, 
de m tnenl. q ne l1tS C;\r·g,~.s que se han colo::ad o sobr-! la vig;t, du rante las pruebas, están 
obligadas a neutra liz·u· 'los esfuerzos in iciales, ántcs que real mente com ie nce el concreto a 
nl .\rg .u·sP.; con el a u mento de valor d e la carg¡¡, a partir del cual principian a aparecer las 
manchas de humedad. 
Lo contmrio sucede c;,n las viga.:; C) Ue lan p'\sarlo algnn tiempo en seco, i la carga 
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con la q ue ~e pr.¡ducen las manchas de humed,~d es, por consiguiente, relati vamente mu-
cho me nor.- !. L. 
Alcantarillado 1 Agua P otable de Conce pcion.-El :¿ de S etiembre !;e 
abrieron las propues tas pedirlas en M ayo t'tl t imo p ara el estudio i construccion d e 
las obms de sane.~mient i de ag ua p otable de la ciudarl de Concepcion. 
Se presentaron dos proponen Les: 
-La Casa Hughes & Lancaster, de L ónd res, represen tada por el señor Domingo 
Me rry del Val que se compromet e a ejecutar en el plazo de cua tro afios, contados desde 
la fecha de ,~ •tprobacion de lo~ planos definitivos. 
Ln red de a lcamnri liado por $ 3 2 7\i 1 OS, oro de 18d. 
La reu d~ ag nas lln vi,~s por$ 706 400, oro de 18d. 
Ln red de d is tribucion de ngnn. potnb le por S l 1 1 ü 720, oro rlc 1 "d. 
- Los sc itores Cast1 o Bouch & C." q ue se compromet en a ej ecu tilf: 
Las obras de desagüe, por S 2 9% 41J9, oro de l -ld. 
L b 1 1•1 j solucion 1, por S l u88 6 1 i t>O, oro de 18d. flS o 1'<\ S c ~ agua pota u e, 1 1 · '.> ~ u u" 800 1 (¡ d 1 o 1 
. . 1 so ti CI<JI I ... , p·• r .., o<> " , oro e o1 . , 
e n un plazo cl"e cn ;trcut'~ i dos me,..es la prim em , i rle trein ta la~ ~egnnrlu ~. 
Estos pi HZ'lS en confunnichd n las bases tl e la lici tacion, cl eb en f'O ntarse a part i1· el e 
a fecha en que se reduzca el con t m to a escritum públic11 . 
Nueva escafandr a .- S.J ha en,..ayado recien tement-e una nll <" l·a <'~CAfandra p11ra 
grnndes profnnd idndes, que hace reco1 ci a r !as a n t ig uas cotas de m nll11 , de acl' rO de f¡ n. 
1~ mn1 d n c::" pesor. 
'\~ junt.ums son rle ene ro i caucho. 
E l aire no es pr0porcionad o desde la super ficie como es costumbre . El ni re viciado 
va por nn tubo n. nn recipien te con prorluctos qu í micos que lo rej ene ra i vuelve e n se-
g uida por otro t ubo a l ca co. L :\s cA.maras rej e neradoms e;::tán colocadas de un lado i 
otro del casco. 
Válv uLls m:~ntienen el n.ire a unn. presiou eons t ante c ualq uiera q ue ea h~ profund i-
dad en que c~té e l buzo. 
Ln. s ubida i baj adn se hn.ce por mcrlio de un t orno e léctrico i c11bles que l levan e n su 
in te1·i or nn n.ln.mhre conductor con cue 1jí >~. elé~tri c<~ p:tra hace r fHncionnr el apn.rato res-
pirator io. E l buzo se comunica con la super fic ie por medio de t:n te lé fono i ademas un 
cierto núme ro de a lambres va n d e las rli vcrsas par te:; de la armndura a lií mparn.s d e co · 
lores q ue re velan el correcLo funcionn.mie nto rl el apn.m to. El in ven tor ha h echo un gran 
nú mero de e nsayos i ha alcanzado la profundidad de 100 metro". 
J . L. 
Alcg,ntarillado de Santiago.- K;TADu DE Los THA 13AJOs.- De l úl t imo estndo de 
pago de l mes de Se tie mbre se ha estractado lo s ig uien te: 
Hai te rminados 20 km de colectores i en f', jecucion 4 100 m ~obre un total de 44 
km, siendo q11 c lo ya E'j ecu tado comprende ca i lorlos los rl e mnyor diámetro, con un va· 
lor para lo t erminado, de $2 83 8 13 !)2, 
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De cañerías hai terminados 53 f> 1 O,UO m por valor de $ 1 J 7\J 700 00 i 3 086,00 m en 
ejecucion subre un total de mas o ménos 290 km. 
En cafíerías para distribuir el agua de lavado contínuo ha.i terminados 6 700,00 m 
por valor de $ 180 656 f> l "i 1 iOO en ejecuciun ~obre un total de mas o ménos 34 km. 
El kilometrn.je anterior comprende las cámaras de visitas, su mideros etc. i demas 
obras sobre colectores i cañerías con escepcion de las uniones domiciliarias i arranques 
para uniones futuras que alcanzan, en la purte ya ejecutada, a la suma de$ 278 870 14. 
En los canales de evacuacion se ha tcrrni nado obra por valor de$ 182 82 1 OO. 
Los acopios llegan a la su ma de $ 348 103 82. 
~n agua potable hai obra ter min,rda por valor de $ 332 ór..3 03 i acopios por valor 
de$ 8fl81.J96 74.-J. L. L. 
R esistencia a la est ension del concreto.-Dos ci rcunstancias nccidentales re-
cientes, en Duluth (Minesot.a) han puesto prueba a la resis tencia a la e~tension del 
concreto. 
Una fundacion de concreto, de 1 de cemen~o, 4 de a rena i 8 de ripio, soportaba una 
solera de acem. El ~uelo ele apoyo f.dtó i la fundacion quedó en fa.lso en 1.2,80 m, la. vig•\ 
de concreto re,isLió Jurante varios días. 
El concreto ten ia cuatro a ci nco meses de etlnd. 
El ~egundo caso se refiere<\ la fundacion d e un pavimer. to de a~:;falto, hecho en 1903. 
C•)nstituido dtll modo siguiente: una fundacio n de concreto de 0,125 m de espesor, 
una capa de lig>lZOn de 0,0:!5 m de espesor i finalmente un revestimiento de asfalto 
de 0,05 m. 
L 1t composicion del concreto era la mis ma que la del caso .anterior. 
En la primavera de 190G e l pavimento presentó nn <l' pequeña depresion que en el 
mes de Setiem bi·e abwzo a 8 cm. 
Este pavimento continuó soportando el t ráfico ord ina rio i aun cargas estraordina-
r ins, t ·d como las rued,\s de un rodillo corn pre,or. 
Al sacM el pavimento se encontró unn. enviciad ele l ,GO por 1,96 in. En ~ada uno de 
estos caso~ el trabajo a ¡,~ esten~ion del concreto no ha sido menor de 30 kg por cent(-
metro cuad rn.do. 
